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ABSTRACT
Kanker payudara adalah suatu penyakit yang memiliki banyak faktor resiko. Salah satunya adalah profil lipid. Profil lipid adalah
senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang umumnya tidak larut dalam air (hidrofobik) namun larut dalam pelarut
organik yang terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya total kolesterol, HDL, dan LDL. Tujuan penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui kadar lipid berupa total kolesterol, HDL, dan LDL pada pasien kanker payudara. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah deskriptif observasional. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik accidental sampling. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan kadar total kolesterol tinggi pada 17 pasien (51,5%), HDL normal pada 26 sampel (78,8%), dan
kadar LDL terbagi menjadi border line pada 11 pasien (33,3%), tinggi pada 8 pasien (24,2%), dan sangat tinggi pada 3 pasien
(9,1%). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kadar total kolesterol dan LDL pada kanker
payudara namun kadar HDL pada kanker payudara dalam batas normal.
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